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La ﾠprensa ﾠmexicana ﾠanalizada ﾠen ﾠel ﾠmarco
de ﾠnuevas ﾠcircunstancias ﾠeconómicas
y ﾠsociopolíticas
EVA ﾠSALGADO ﾠANDRADE1
 ﾠ
Contra ﾠaugurios ﾠpesimistas ﾠque ﾠ
pronosticaban ﾠla ﾠdesaparición ﾠde ﾠ
la ﾠprensa ﾠescrita ﾠmerced ﾠal ﾠapa-ﾭ
bullante ﾠarribo ﾠde ﾠotros ﾠmedios ﾠ
de ﾠcomunicación, ﾠes ﾠirrefutable ﾠ
que ﾠel ﾠperiodismo ﾠimpreso ﾠdes-ﾭ
empeña ﾠaún ﾠun ﾠpapel ﾠesencial ﾠy, ﾠ
por ﾠende, ﾠes ﾠun ﾠcampo ﾠfértil ﾠpa-ﾭ
ra ﾠla ﾠinvestigación ﾠsocial. ﾠDesde ﾠ
la ﾠsociología, ﾠla ﾠantropología, ﾠla ﾠ
economía, ﾠla ﾠpsicología ﾠsocial, ﾠ
la ﾠlingüística ﾠy, ﾠpor ﾠsupuesto, ﾠ
las ﾠciencias ﾠde ﾠla ﾠcomunicación, ﾠ
existen ﾠmuchos ﾠfenómenos ﾠdig-ﾭ
nos ﾠde ﾠanálisis ﾠen ﾠtorno ﾠa ﾠla ﾠfor-ﾭ
ma ﾠen ﾠque ﾠla ﾠprensa ﾠimpresa ﾠse ﾠ
ha ﾠadaptado ﾠa ﾠnuevas ﾠrealidades ﾠ
sociales, ﾠeconómicas, ﾠpolíticas ﾠy ﾠ
FXOWXUDOHVWDOHVFRPRXQDQXHYDUHFRQ¿JXUDFLyQGHOSRGHUHQ0p[L-ﾭ
co, ﾠel ﾠpapel ﾠde ﾠla ﾠprensa ﾠen ﾠel ﾠproceso ﾠde ﾠdemocratización, ﾠel ﾠimpacto ﾠ
de ﾠla ﾠglobalización ﾠen ﾠlas ﾠproducciones ﾠculturales ﾠlocales, ﾠcómo ﾠse ﾠ
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enfrentan ﾠlos ﾠmedios ﾠa ﾠnuevos ﾠesquemas ﾠeconómicos ﾠo ﾠlos ﾠefectos ﾠde ﾠ
la ﾠtecnología ﾠsobre ﾠlos ﾠprocesos ﾠde ﾠproducción ﾠy ﾠconsumo. ﾠ
Por ﾠello, ﾠes ﾠde ﾠagradecerse ﾠla ﾠpublicación ﾠde ﾠEstudios ﾠsobre ﾠPe-ﾭ
riodismo. ﾠMarcos ﾠde ﾠInterpretación ﾠpara ﾠel ﾠContexto ﾠMexicano, ﾠreco-ﾭ
mendable ﾠpara ﾠquien ﾠtenga ﾠinterés ﾠen ﾠconocer ﾠaspectos ﾠvinculados ﾠcon ﾠ
la ﾠprensa ﾠy ﾠsu ﾠrelación ﾠcon ﾠel ﾠavance ﾠdemocrático ﾠen ﾠel ﾠpaís, ﾠnuevas ﾠ
IyUPXODVSDUDUHDFWLYDUODFRPRXQDHPSUHVDHFRQyPLFDUHÀH[LRQHV
con ﾠrespecto ﾠde ﾠsu ﾠfunción ﾠen ﾠla ﾠesfera ﾠpública, ﾠque ﾠson ﾠalgunos ﾠde ﾠlos ﾠ
WHPDVSUHVHQWHVHQORVDUWtFXORV¿UPDGRVSRU$QGUHDV6FKZDU]0DUtD
(OHQD+HUQiQGH]5DPtUH]5RVDOtD2UR]FR0XULOOR\6DOYDGRUGH/HyQ
Vázquez. ﾠ
&DEHGHVWDFDUODLQWURGXFFLyQDFDUJRGH)UDQoRLV'HPHUVSURIHVRU
titular ﾠdel ﾠDepartamento ﾠde ﾠInformación ﾠy ﾠComunicación ﾠde ﾠla ﾠUni-ﾭ
YHUVLWp/DYDOHQ4XHEHF&DQDGiTXLHQDGHPiVGHRIUHFHUXQDEXHQD
versión ﾠresumida ﾠdel ﾠcontenido, ﾠobjetivos ﾠy ﾠconclusiones ﾠde ﾠlos ﾠartí-ﾭ
FXORVSODQWHDGLVWLQWRVDVSHFWRVGLJQRVGHUHÀH[LyQWDOHVFRPRHODG-ﾭ
venimiento ﾠde ﾠuna ﾠcomunicación ﾠglobal ﾠtransfronteriza, ﾠo ﾠbien ﾠcuando ﾠ
asevera ﾠque ﾠgran ﾠparte ﾠde ﾠla ﾠactividad ﾠmediática ﾠy ﾠperiodística ﾠse ﾠestá ﾠ
transformando ﾠen ﾠaras ﾠde ﾠla ﾠcomercialización ﾠy ﾠdel ﾠespectáculo.
$GHPiVGHODVLQWHUHVDQWHVUHÀH[LRQHVFRQWHQLGDVHQFDGDDUWtFXOR
conviene ﾠmencionar ﾠcomo ﾠaportaciones ﾠgenerales ﾠde ﾠeste ﾠtrabajo ﾠel ﾠre-ﾭ
unir ﾠestudios ﾠde ﾠdiferente ﾠnaturaleza ﾠy ﾠque ﾠparecen ﾠhaber ﾠsido ﾠorigina-ﾭ
dos ﾠprivilegiando, ﾠalgunos, ﾠla ﾠparte ﾠmetodológica ﾠde ﾠuna ﾠinvestigación, ﾠ
FRPRHVHOFDVRGHODUWtFXORGH6FKZDU]HQWDQWRTXHRWURVSDUHFHQ
tener ﾠcomo ﾠpropósito ﾠanalizar ﾠcircunstancias ﾠeconómicas ﾠy ﾠsociales ﾠ
concretas, ﾠcomo ﾠse ﾠadvierte ﾠen ﾠlos ﾠtrabajos ﾠde ﾠHernández ﾠRamírez ﾠy ﾠ
2UR]FR0XULOORRSRU~OWLPRHODUWtFXORGH'H/HyQ9i]TXH]TXH
parte ﾠde ﾠla ﾠinquietud ﾠteórica ﾠpor ﾠel ﾠestudio ﾠde ﾠlo ﾠpúblico. ﾠAsí ﾠmismo
es ﾠde ﾠapreciarse ﾠel ﾠénfasis ﾠque ﾠen ﾠvarios ﾠde ﾠestos ﾠtrabajos ﾠse ﾠda ﾠal ﾠaná-ﾭ
lisis ﾠde ﾠla ﾠactividad ﾠperiodística ﾠen ﾠdiversas ﾠregiones ﾠdel ﾠpaís, ﾠcon ﾠlo ﾠ
cual ﾠse ﾠrompe ﾠla ﾠtendencia, ﾠlamentablemente ﾠgeneralizada, ﾠa ﾠanalizar ﾠel ﾠ
periodismo ﾠdesde ﾠuna ﾠperspectiva ﾠnacional, ﾠsin ﾠatender ﾠa ﾠcircunstancias ﾠ
UHJLRQDOHVHVSHFt¿FDV
(QHOSULPHUDUWtFXOR³/D7HRUtDGHORV9DORUHV1RWLFLRVRV\VX9D-ﾭ
OLGH]([WHUQD´$QGUHDV6FKZDU]SURIHVRULQYHVWLJDGRUGHOD,OPHQDX
8QLYHUVLW\RI7HFKQRORJ\HQ$OHPDQLDWRPDFRPRSXQWRGHSDUWLGDOD /DSUHQVDPH[LFDQDDQDOL]DGD
pregunta ﾠen ﾠtorno ﾠa ﾠcómo ﾠy ﾠpor ﾠqué ﾠlos ﾠperiodistas ﾠseleccionan ﾠciertos ﾠ
aspectos ﾠde ﾠla ﾠrealidad, ﾠpara ﾠlo ﾠcual ﾠse ﾠvale ﾠde ﾠla ﾠteoría ﾠinterdisciplinaria ﾠ
de ﾠlos ﾠvalores ﾠnoticiosos ﾠque ﾠha ﾠsido ﾠpuesta ﾠen ﾠpráctica ﾠen ﾠotros ﾠpaíses, ﾠ
para ﾠconfrontar ﾠsu ﾠpertinencia ﾠen ﾠel ﾠcontexto ﾠmexicano. ﾠComo ﾠse ﾠseña-ﾭ
la ﾠen ﾠel ﾠartículo, ﾠla ﾠrespuesta ﾠa ﾠesta ﾠpregunta ﾠpodría ﾠfacilitarse ﾠsi ﾠfuera ﾠ
factible ﾠpara ﾠel ﾠinvestigador ﾠobservar ﾠel ﾠproceso ﾠreal ﾠde ﾠselección ﾠde ﾠlas ﾠ
QRWLFLDV$QWHODGL¿FXOWDGTXHHVWRSODQWHDHODXWRUUHFXUUHDODQiOLVLV
de ﾠcontenido ﾠde ﾠuna ﾠmuestra ﾠobtenida ﾠde ﾠ610 ﾠartículos ﾠrelacionados ﾠ
con ﾠinformación ﾠinternacional, ﾠpublicados ﾠentre ﾠel ﾠ3 ﾠde ﾠnoviembre ﾠy ﾠ
el ﾠ13 ﾠde ﾠdiciembre ﾠde ﾠ2003 ﾠen ﾠEl ﾠUniversal, ﾠReforma ﾠy ﾠLa ﾠJornada, ﾠ
que ﾠle ﾠpermitió ﾠprobar ﾠlas ﾠhipótesis ﾠde ﾠselección, ﾠde ﾠacumulación ﾠy ﾠde ﾠ
replicación/distorsión, ﾠpostuladas ﾠpor ﾠGaltung ﾠy ﾠRuge ﾠen ﾠuna ﾠinvestiga-ﾭ
FLyQUHDOL]DGDHQ6FKZDU]FXPSOHRWURSURSyVLWRDOFRQIURQWDUOD
teoría ﾠde ﾠlos ﾠvalores ﾠnoticiosos ﾠdesarrollada ﾠen ﾠla ﾠtradición ﾠeuropea ﾠcon ﾠ
ODUHDOLGDGGHXQSDtV³HQWUDQVLFLyQ´FRPRFRQFLEHD0p[LFR3RU~OWL-ﾭ
mo, ﾠuno ﾠmás ﾠde ﾠlos ﾠobjetivos ﾠde ﾠeste ﾠtrabajo ﾠes ﾠindagar ﾠen ﾠqué ﾠmedida ﾠ
los ﾠfactores ﾠnoticiosos ﾠestán ﾠo ﾠno ﾠguiados ﾠpor ﾠcriterios ﾠuniversales. ﾠ
No ﾠresulta ﾠuna ﾠempresa ﾠsencilla ﾠel ﾠtraslado ﾠde ﾠplanteamientos ﾠteó-ﾭ
ricos ﾠal ﾠestudio ﾠde ﾠrealidades ﾠlejanas ﾠen ﾠtiempo ﾠy ﾠen ﾠespacio. ﾠEntre ﾠ
otros ﾠretos, ﾠel ﾠautor ﾠplantea ﾠlas ﾠbarreras ﾠlingüísticas ﾠque ﾠobligaron ﾠa ﾠ
XQDHVWULFWDUHYLVLyQSDUDODFRQ¿DELOLGDGGHORVIDFWRUHVQRWLFLRVRVHP-ﾭ
SOHDGRVHQODLQYHVWLJDFLyQOXHJRGHDOJXQRVDMXVWHVPHWRGROyJLFRV
6FKZDU]PDQHMyXQDOLVWDGHFX\DGHVFULSFLyQSXQWXDOVHSUHVHQWD
HQXQDQH[RTXHOHSHUPLWLHURQDQDOL]DU\YDOLGDUODVWUHVKLSyWHVLV
DQWHVPHQFLRQDGDV6HJ~QVXVKDOOD]JRVODLQÀXHQFLDPiVQRWRULDVH
encontró ﾠen ﾠlos ﾠfactores ﾠnoticiosos ﾠde ﾠcontroversia, ﾠreferencia ﾠa ﾠtemas ﾠ
HVWDEOHFLGRV\DODSRVLELOLGDGGHp[LWRRXWLOLGDGFRQORFXDOVHFODUL¿FD
la ﾠimagen ﾠque ﾠlas ﾠnaciones ﾠextranjeras ﾠtienen ﾠen ﾠla ﾠprensa ﾠmexicana. ﾠEl ﾠ
autor ﾠmaneja ﾠcon ﾠcautela ﾠsus ﾠhallazgos, ﾠal ﾠseñalar ﾠque, ﾠpara ﾠsu ﾠvalida-ﾭ
ción, ﾠla ﾠmuestra ﾠdebería ﾠampliarse ﾠa ﾠotros ﾠmedios ﾠinformativos, ﾠtales ﾠ
como ﾠla ﾠradio ﾠy ﾠla ﾠtelevisión.
0DUtD(OHQD+HUQiQGH]5DPtUH]SURIHVRUDLQYHVWLJDGRUDGHO'H-ﾭ
partamento ﾠde ﾠEstudios ﾠde ﾠla ﾠComunicación ﾠSocial ﾠde ﾠla ﾠUniversidad ﾠ
de ﾠGuadalajara ﾠy ﾠcoordinadora ﾠde ﾠla ﾠobra, ﾠpresenta ﾠuno ﾠde ﾠlos ﾠartículos ﾠ
PiVLQWHUHVDQWHVGHOFRQMXQWR³)UDQTXLFLDV3HULRGtVWLFDV\6LQHUJLDV
3URGXFWLYDVHQOD3UHQVD0H[LFDQDHQ%XVFDGH1XHYRV0RGHORVGH210 Eva ﾠSalgado ﾠAndrade
)LQDQFLDPLHQWR´6XDXWRUDTXLHQVHKDHVSHFLDOL]DGRHQORVDVSHFWRV
VRFLROyJLFRVGHODSUHQVDFRQWHPSRUiQHDHQ0p[LFRVREUHWRGRHQHO
análisis ﾠde ﾠlas ﾠprácticas ﾠperiodísticas, ﾠla ﾠprofesionalización ﾠdel ﾠperio-ﾭ
GLVPR\HQODLQWURGXFFLyQGHQXHYRVPRGHORVGH¿QDQFLDPLHQWRLQGD-ﾭ
ga ﾠen ﾠeste ﾠtrabajo ﾠcómo ﾠha ﾠoperado ﾠuna ﾠnueva ﾠfórmula ﾠde ﾠcrecimiento ﾠ
\DGHFXDFLyQWHFQROyJLFD\¿QDQFLHUDHQWUHJUXSRVSHULRGtVWLFRVPH[L-ﾭ
canos ﾠque ﾠhan ﾠreorganizado ﾠsus ﾠprocesos ﾠde ﾠproducción ﾠbajo ﾠel ﾠsistema ﾠ
de ﾠsinergias ﾠy ﾠel ﾠmodelo ﾠde ﾠfranquicias, ﾠsimilar ﾠa ﾠlos ﾠque ﾠse ﾠhan ﾠpuesto ﾠ
en ﾠoperación ﾠen ﾠla ﾠcomercialización ﾠde ﾠservicios ﾠy ﾠalimentos. ﾠ
Para ﾠello, ﾠparte ﾠde ﾠla ﾠpremisa ﾠde ﾠanalizar ﾠlos ﾠefectos ﾠde ﾠla ﾠconver-ﾭ
gencia ﾠmultimedia ﾠen ﾠámbitos ﾠdistintos ﾠa ﾠlos ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠaudiovisua-ﾭ
OHVHQORVFXDOHVHVLQFXHVWLRQDEOHODFRQFHQWUDFLyQGHODSURSLHGDGHQ ﾠ
XQDV FXDQWDV PDQRV 1R REVWDQWH HOOD VRVWLHQH DWLQDGDPHQWH TXH ﾠ
en ﾠlas ﾠcircunstancias ﾠactuales ﾠes ﾠválido ﾠanalizar ﾠqué ﾠefectos ﾠha ﾠtenido ﾠla ﾠ
concentración ﾠde ﾠla ﾠpropiedad ﾠsobre ﾠlos ﾠmedios ﾠimpresos, ﾠfortaleciendo ﾠ
unas ﾠcuantas ﾠempresas ﾠen ﾠdetrimento ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠindependientes, ﾠso-ﾭ
bre ﾠtodo ﾠen ﾠfunción ﾠde ﾠdos ﾠfactores: ﾠel ﾠavance ﾠtecnológico ﾠy ﾠun ﾠcontexto ﾠ
sociopolítico ﾠde ﾠdemocratización. ﾠ
/XHJRGHH[SRQHUDPSOLDPHQWHHODOFDQFH\VHQWLGRTXHSXHGHQWH-ﾭ
ner ﾠlos ﾠconceptos ﾠde ﾠfranquicia ﾠy ﾠsinergias, ﾠhace ﾠuna ﾠrevisión ﾠsobre ﾠlos ﾠ
DQWHFHGHQWHV\SULQFLSDOHVHSLVRGLRVTXHKDWHQLGRHO¿QDQFLDPLHQWRGH
ODSUHQVDHQ0p[LFRTXHKDFHDOJXQDVGpFDGDVHQFRQWUyHQHOJRELHUQR
XQDLPSRUWDQWHIXHQWHGHGHSHQGHQFLDHFRQyPLFDVLELHQHOORLEDHQ
detrimento ﾠde ﾠuna ﾠposible ﾠlibertad ﾠde ﾠprensa ﾠque ﾠse ﾠmanifestaba ﾠsobre ﾠ
todo ﾠen ﾠtres ﾠprácticas ﾠrecurrentes: ﾠel ﾠ“otorgamiento ﾠde ﾠapoyos ﾠamisto-ﾭ
sos”, ﾠel ﾠ“ejercicio ﾠde ﾠprácticas ﾠdisuasivas” ﾠy ﾠ“la ﾠinstitucionalización ﾠde ﾠ
ULWXDOHVGHDSUR[LPDFLyQHQWUHODSUHQVD\HOJRELHUQR´S$QWHHO
advenimiento ﾠde ﾠnuevas ﾠcircunstancias ﾠsociopolíticas, ﾠque ﾠcomenzaron ﾠ
a ﾠgestarse ﾠen ﾠla ﾠdécada ﾠde ﾠlos ﾠnoventa, ﾠla ﾠprensa ﾠha ﾠtenido ﾠque ﾠbuscar ﾠ
otros ﾠmodelos ﾠeconómicos ﾠal ﾠdisminuir ﾠconsiderablemente ﾠlos ﾠsubsi-ﾭ
dios ﾠeconómicos ﾠgubernamentales ﾠhacia ﾠlos ﾠmedios. ﾠ
/DDXWRUDFHQWUDVXHVWXGLRHQORVJUXSRVSHULRGtVWLFRVMilenio ﾠy ﾠ
Reforma³ORVPiVLQÀX\HQWHVHQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHODDJHQGDLQ-ﾭ
IRUPDWLYDHQ0p[LFR\ORVPiVPRGHUQRVHQVXFRQFHSFLyQHPSUHVD-ﾭ
rial ﾠdel ﾠperiodismo, ﾠen ﾠel ﾠprimer ﾠlustro ﾠdel ﾠsiglo ﾠXXI´S$SR\DGD
en ﾠconsultas ﾠde ﾠarchivo, ﾠen ﾠhemerografía ﾠy ﾠcibergrafía ﾠy, ﾠsobre ﾠtodo, ﾠ211 /DSUHQVDPH[LFDQDDQDOL]DGD
en ﾠ entrevistas ﾠcon ﾠ directivos ﾠde ﾠ ambos ﾠ grupos, ﾠ ofrece ﾠun ﾠ detallado ﾠ
recuento ﾠanalítico ﾠde ﾠdiversas ﾠexperiencias ﾠde ﾠsinergias ﾠy ﾠfranquicias ﾠ
en ﾠlas ﾠque ﾠparticiparon ﾠdistintos ﾠmedios, ﾠen ﾠvarias ﾠciudades ﾠdel ﾠpaís, ﾠ
al ﾠtiempo ﾠque ﾠexamina ﾠlos ﾠresultados ﾠpositivos ﾠy ﾠnegativos, ﾠtanto ﾠen ﾠ
términos ﾠeconómicos, ﾠpolíticos, ﾠtirajes, ﾠcobertura ﾠinformativa, ﾠde ﾠestas ﾠ
nuevas ﾠconvergencias ﾠen ﾠmateria ﾠde ﾠperiodismo ﾠimpreso. ﾠEn ﾠel ﾠbalance ﾠ
de ﾠestas ﾠexperiencias ﾠla ﾠautora ﾠhace ﾠconcurrir ﾠla ﾠvoz ﾠde ﾠlos ﾠpropios ﾠpro-ﾭ
tagonistas, ﾠmediante ﾠuna ﾠadecuada ﾠselección ﾠde ﾠfragmentos ﾠde ﾠentrevis-ﾭ
tas ﾠque ﾠpermiten ﾠconocer ﾠde ﾠcerca ﾠeste ﾠfenómeno. ﾠ
Entre ﾠlas ﾠconclusiones ﾠde ﾠeste ﾠtrabajo ﾠdestaca ﾠespecialmente ﾠla ﾠque ﾠ
evalúa ﾠlos ﾠefectos ﾠde ﾠla ﾠfórmula ﾠen ﾠlos ﾠdistintos ﾠperiódicos ﾠlocales ﾠ
que ﾠven ﾠen ﾠcierta ﾠforma ﾠimpedido ﾠel ﾠcumplimiento ﾠde ﾠsu ﾠtarea ﾠinforma-ﾭ
tiva ﾠy ﾠde ﾠopinión ﾠdesde ﾠun ﾠcontexto ﾠpropio: ﾠ
El ﾠconcepto ﾠde ﾠlas ﾠfranquicias ﾠparece ﾠ“adelgazar” ﾠla ﾠdensidad ﾠperiodística ﾠ
que ﾠpudiera ﾠgenerarse ﾠen ﾠcada ﾠregión, ﾠporque ﾠsustituye ﾠla ﾠposibilidad ﾠde ﾠ
la ﾠconstrucción ﾠde ﾠuna ﾠidentidad ﾠinformativa ﾠparticular ﾠque ﾠpermitiera ﾠ
evaluar ﾠbajo ﾠcriterios ﾠpropios ﾠlos ﾠacontecimientos ﾠlocales, ﾠnacionales ﾠy ﾠ
JOREDOHVS
(QHOWHUFHUDUWtFXOR³0RGHORV7HyULFRVVREUHOD5HODFLyQPHGLRV
(VWDGR8Q0DSD&RQFHSWXDOSDUD$QDOL]DUOD5HODFLyQ3UHQVD3RGHU
3~EOLFR´5RVDOtD2UR]FR0XULOORUHWRPDYDULRVGHORVSODQWHDPLHQWRV
y ﾠestado ﾠdel ﾠarte ﾠpresentados ﾠen ﾠsu ﾠtesis ﾠde ﾠmaestría ﾠtitulada ﾠRelaciones ﾠ
Prensa-ﾭGobierno ﾠen ﾠTepic: ﾠhacia ﾠla ﾠCaracterización ﾠde ﾠPrácticas ﾠPre-ﾭ
dominantes ﾠen ﾠel ﾠPeriodismo ﾠLocal ﾠde ﾠMéxico, ﾠpor ﾠla ﾠcual ﾠen ﾠ2008 ﾠganó ﾠ
el ﾠconcurso ﾠde ﾠtrabajos ﾠrecepcionales ﾠdel ﾠConsejo ﾠNacional ﾠpara ﾠla ﾠEn-ﾭ
VHxDQ]D\OD,QYHVWLJDFLyQGHODV&LHQFLDVGHOD&RPXQLFDFLyQCO-ﾭ
NEICC ﾠEn ﾠel ﾠartículo ﾠaquí ﾠcomentado ﾠsu ﾠpropuesta ﾠse ﾠgeneraliza ﾠpara, ﾠ
luego ﾠde ﾠdar ﾠlas ﾠcaracterísticas ﾠsobre ﾠlas ﾠrelaciones ﾠprensa/gobierno ﾠen ﾠ
distintos ﾠregímenes ﾠpolíticos, ﾠproponer ﾠun ﾠmapa ﾠconceptual ﾠpara ﾠinves-ﾭ
tigaciones ﾠcuya ﾠpreocupación ﾠcentral ﾠsea ﾠla ﾠrelación ﾠprensa/gobierno. ﾠ
Este ﾠartículo ﾠrepresenta ﾠun ﾠinteresante ﾠmarco ﾠteórico ﾠpara ﾠinvesti-ﾭ
gaciones ﾠreferidas ﾠa ﾠdistintas ﾠmodalidades ﾠde ﾠregímenes ﾠpolíticos. ﾠDe ﾠ
hecho, ﾠla ﾠautora ﾠseñala ﾠcomo ﾠprioritario ﾠconstruir ﾠ“un ﾠmodelo ﾠteóri-ﾭ
FRTXHSHUPLWDHVTXHPDWL]DUODFRQÀLFWLYDUHODFLyQTXHVHGDHQWUHOD212 Eva ﾠSalgado ﾠAndrade
SUHQVD\HO(VWDGRFRQVLGHUDQGRODVSUHVLRQHVWHQVLRQHV\FRQÀLFWRV
LQKHUHQWHVTXHVHGDQHQHOWUDWRHQWUHHVRVGRVDFWRUHV´S3DUD
ello ﾠse ﾠbasa ﾠfundamentalmente ﾠen ﾠlas ﾠpropuestas ﾠde ﾠJean ﾠK. ﾠChalaby ﾠy ﾠ
de ﾠJames ﾠCurran, ﾠen ﾠlas ﾠcuales ﾠse ﾠadvierte ﾠun ﾠclaro ﾠinterés ﾠpor ﾠestudiar ﾠ
ODFRPXQLFDFLyQHQFRQWH[WRVVRFLRFXOWXUDOHVDPSOLRVTXHSUHVWHQVX¿-ﾭ
ciente ﾠatención ﾠa ﾠlos ﾠprocesos ﾠde ﾠpoder ﾠpolítico.
En ﾠdiversos ﾠapartados, ﾠse ﾠexaminan ﾠlas ﾠcaracterísticas ﾠgenerales ﾠde ﾠ
las ﾠrelaciones ﾠentre ﾠprensa ﾠy ﾠmedios ﾠen ﾠregímenes ﾠtotalitarios ﾠy ﾠauto-ﾭ
ULWDULRVHQORVTXHSRGUtDQFDOL¿FDUVHFRPRGHWUDQVLFLyQGHPRFUiWLFD ﾠ
o ﾠen ﾠlos ﾠque ﾠviven ﾠen ﾠun ﾠrégimen ﾠdemocrático ﾠy ﾠliberal. ﾠPara ﾠel ﾠcon-ﾭ
texto ﾠmexicano ﾠson ﾠespecialmente ﾠinteresantes ﾠlas ﾠcaracterísticas ﾠque, ﾠ
apoyada ﾠen ﾠChalaby, ﾠla ﾠautora ﾠpresenta ﾠcomo ﾠcaracterísticas ﾠde ﾠsiste-ﾭ
PDVSROtWLFRVHQWUDQVLFLyQFRPRSRGUtDGH¿QLUVHD0p[LFR\HQODV
que ﾠse ﾠadvierten ﾠmodelos ﾠarquetípicos ﾠdonde ﾠel ﾠEstado ﾠes ﾠ“un ﾠjugador ﾠ
clave ﾠen ﾠel ﾠterreno ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠy ﾠcontinúa ﾠejerciendo ﾠun ﾠfuerte ﾠcontrol ﾠ
VREUHODFRPXQLFDFLyQS~EOLFD´YDULRVPHFDQLVPRVOOHYDQDPDQWHQHU
³FRQWUROVREUHODWHOHYLVLyQ´RELHQ³VHWROHUDDORVSHULyGLFRVRSRVLWR-ﾭ
res ﾠal ﾠrégimen ﾠy ﾠusualmente ﾠno ﾠse ﾠejerce ﾠla ﾠviolencia ﾠo ﾠcoerción ﾠcontra ﾠ
los ﾠperiodistas”, ﾠaunque ﾠexiste ﾠla ﾠposibilidad ﾠde ﾠcierre ﾠo ﾠcontrol ﾠsobre ﾠ
algunos ﾠperiódicos ﾠo ﾠperiodistas, ﾠy ﾠpor ﾠúltimo ﾠque ﾠla ﾠrelación ﾠprevale-ﾭ
ciente ﾠentre ﾠperiodistas ﾠy ﾠpolíticos ﾠ“es ﾠde ﾠsubordinación, ﾠmás ﾠque ﾠde ﾠ
DXWRQRPtDRLQGHSHQGHQFLD´S
A ﾠmanera ﾠde ﾠconclusión, ﾠla ﾠautora ﾠpresenta ﾠun ﾠmapa ﾠconceptual ﾠ
para ﾠanalizar ﾠla ﾠrelación ﾠprensa/poder ﾠpolítico, ﾠque ﾠpermita ﾠresaltar ﾠ“los ﾠ
FRQÀLFWRVWHQVLRQHV\FROXVLRQHV´S(OPDSDHQFXHVWLyQVH
resume ﾠen ﾠsiete ﾠpreguntas ﾠque ﾠse ﾠconsideran ﾠclave ﾠpara ﾠinvestigaciones ﾠ
de ﾠeste ﾠtipo, ﾠy ﾠen ﾠlas ﾠcuales ﾠes ﾠevidente ﾠla ﾠimportancia ﾠque ﾠse ﾠda ﾠa ﾠlas ﾠ
FRQGLFLRQHVFRQWH[WXDOHVKLVWyULFDVSROtWLFDV\HFRQyPLFDVWDPELpQ
conviene ﾠresaltar ﾠel ﾠénfasis ﾠque ﾠdebe ﾠdarse ﾠa ﾠlas ﾠcondiciones ﾠregionales ﾠ
HVSHFt¿FDVGHFDGDLQYHVWLJDFLyQ
Por ﾠúltimo, ﾠse ﾠincluye ﾠel ﾠtrabajo ﾠ“Investigación ﾠsobre ﾠPeriodismo ﾠy ﾠ
$ERUGDMHVGHOR3~EOLFR´GH6DOYDGRUGH/HyQ9i]TXH]SURIHVRULQYHV-ﾭ
tigador ﾠde ﾠla ﾠUniversidad ﾠAutónoma ﾠde ﾠAguascalientes, ﾠegresado ﾠde ﾠla ﾠ
maestría ﾠen ﾠComunicación ﾠpor ﾠla ﾠUniversidad ﾠde ﾠGuadalajara ﾠy ﾠdoctor ﾠ
SRUHO,QVWLWXWR7HFQROyJLFR\GH(VWXGLRV6XSHULRUHVGH2FFLGHQWH(O
autor ﾠadvierte ﾠque ﾠesta ﾠcolaboración ﾠparte ﾠde ﾠuna ﾠinvestigación ﾠmayor ﾠ213 /DSUHQVDPH[LFDQDDQDOL]DGD
TXHWLHQHFRPRSURSyVLWRLGHQWL¿FDUODVSUiFWLFDVUHDOL]DGDVSRUDFWRUHV
VRFLRSROtWLFRVYLQFXODGRVDOSHULRGLVPR\VXLQFLGHQFLDVREUHODFRQ¿-ﾭ
guración ﾠde ﾠlo ﾠpúblico.
/XHJRGHXQSUHiPEXORHQHOTXHFODUL¿FDHOVHQWLGRTXHGDDOWpU-ﾭ
mino ﾠde ﾠlo ﾠpúblico, ﾠen ﾠel ﾠque ﾠretoma ﾠprincipalmente ﾠlos ﾠconceptos ﾠde ﾠ
-UJHQ+DEHUPDV+DQQDK$UHQGW:DOWHU/LSSPDQ\1RUEHUWR%REELR
HQWUHRWURVDXWRUHV'H/HyQ9i]TXH]RIUHFHXQLQWHUHVDQWHPDSDVREUH
lo ﾠque ﾠdenomina ﾠla ﾠsituación ﾠde ﾠlos ﾠestudios ﾠde ﾠperiodismo ﾠrelaciona-ﾭ
GRVFRQORS~EOLFRWDQWRHQ0p[LFRFRPRHQHOFRQWH[WRLQWHUQDFLRQDO
Según ﾠsu ﾠopinión, ﾠlos ﾠenfoques ﾠque ﾠmás ﾠhan ﾠcontribuido ﾠen ﾠeste ﾠám-ﾭ
ELWRHQ0p[LFRSXHGHQDJUXSDUVHHQKLVWRULDGHOSHULRGLVPRHVWXGLRV
FRPXQLFDFLRQDOHVVREUHODFLXGDGFRPXQLFDFLyQSROtWLFD\VRFLROR ﾠ
gía ﾠdel ﾠperiodismo. ﾠEstas ﾠaportaciones ﾠson ﾠdocumentadas ﾠcon ﾠla ﾠmen-ﾭ
ción ﾠde ﾠtrabajos ﾠrecientes ﾠque ﾠpueden ﾠubicarse, ﾠa ﾠdecir ﾠdel ﾠautor, ﾠen ﾠ
alguna ﾠde ﾠestas ﾠcuatro ﾠcategorías. ﾠSin ﾠduda ﾠla ﾠmención ﾠa ﾠestos ﾠtrabajos, ﾠ
LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXHVRQXWLOL]DGRVSDUDHMHPSOL¿FDUVXVSUR-ﾭ
puestas ﾠen ﾠtorno ﾠa ﾠlas ﾠdistintas ﾠformas ﾠen ﾠque ﾠse ﾠconcibe ﾠlo ﾠpúblico, ﾠ
representan ﾠun ﾠinteresante ﾠmapa ﾠen ﾠtorno ﾠa ﾠlos ﾠcaminos ﾠrecientes ﾠque ﾠha ﾠ
VHJXLGRODLQYHVWLJDFLyQVREUHHOSHULRGLVPRHQ0p[LFR
El ﾠautor ﾠpresenta ﾠtambién ﾠuna ﾠrevisión ﾠalrededor ﾠde ﾠlas ﾠtendencias ﾠ
mundiales ﾠen ﾠcuanto ﾠal ﾠestudio ﾠdel ﾠperiodismo ﾠy ﾠlas ﾠformas ﾠen ﾠque ﾠse ﾠ
articulan ﾠcon ﾠlo ﾠpúblico. ﾠPara ﾠello ﾠrevisó ﾠseis ﾠpublicaciones ﾠperiódicas ﾠ
de ﾠreconocida ﾠimportancia ﾠacadémica, ﾠsegún ﾠlas ﾠcuales ﾠlas ﾠprincipa-ﾭ ﾠ
les ﾠvertientes ﾠson ﾠlos ﾠestudios ﾠorganizacionales ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠperio-ﾭ
dísticos, ﾠprácticas ﾠperiodísticas ﾠlocales, ﾠestudios ﾠinternacionales ﾠcom-ﾭ
parativos, ﾠestrategias ﾠde ﾠacceso ﾠa ﾠlos ﾠmedios ﾠinformativos, ﾠprácticas ﾠ
alternativas ﾠdel ﾠperiodismo, ﾠestudios ﾠdel ﾠestablecimiento ﾠde ﾠla ﾠagenda, ﾠ
vinculación ﾠemisores/receptores, ﾠmodelos ﾠperiodísticos ﾠcon ﾠorientación ﾠ
GHPDUNHWLQJ\UHÀH[LRQHVWHyULFDVS$OLJXDOTXHVRVWHQtDPRV
arriba, ﾠla ﾠmención ﾠde ﾠestos ﾠtrabajos, ﾠademás ﾠde ﾠapuntalar ﾠel ﾠpropósito ﾠ
GHODXWRUSDUDUHÀH[LRQDUHQWRUQRDODIRUPDFRPRVHFRQFLEHODDUWL-ﾭ
culación ﾠdel ﾠperiodismo ﾠcon ﾠlo ﾠpúblico, ﾠofrece ﾠun ﾠinteresante ﾠpanorama ﾠ
de ﾠtrabajos ﾠrecientes ﾠdonde ﾠse ﾠarticulan ﾠpreocupaciones ﾠpor ﾠla ﾠfunción ﾠ
social ﾠdel ﾠperiodismo. ﾠNo ﾠobstante, ﾠllama ﾠla ﾠatención ﾠque ﾠno ﾠse ﾠincluya ﾠ
HQDPERVUHFXHQWRVQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOLQYHVWLJDFLRQHVFHQWUD-ﾭ
GDVHQHODQiOLVLVGHOGLVFXUVRSHULRGtVWLFRTXHD¿QGHFXHQWDVUHSUH-ﾭ214 Eva ﾠSalgado ﾠAndrade
VHQWDWDPELpQXQLPSRUWDQWHSXQWRGHREVHUYDFLyQGHODFRQÀXHQFLDGH
lo ﾠpúblico ﾠen ﾠla ﾠactividad ﾠperiodística. ﾠ
En ﾠresumen, ﾠlos ﾠtrabajos ﾠreunidos ﾠen ﾠEstudios ﾠsobre ﾠPeriodismo. ﾠ
Marcos ﾠde ﾠInterpretación ﾠpara ﾠel ﾠContexto ﾠMexicano ﾠrepresentan ﾠen ﾠ
conjunto ﾠuna ﾠvaliosa ﾠaportación ﾠinterdisciplinaria ﾠpara ﾠquienes ﾠtengan ﾠ
interés ﾠen ﾠconocer ﾠlos ﾠresultados ﾠde ﾠla ﾠaplicación ﾠde ﾠmetodologías ﾠpara ﾠ
HODQiOLVLVGHODSUHQVDHQVD\DGDVHQRWUDVODWLWXGHVSDUDTXLHQHVGHVHHQ
conocer ﾠel ﾠproceso ﾠmediante ﾠel ﾠcual ﾠnuevos ﾠesquemas ﾠeconómicos ﾠse ﾠ
han ﾠpuesto ﾠen ﾠmarcha ﾠen ﾠlas ﾠformas ﾠde ﾠpropiedad ﾠy ﾠproducción ﾠde ﾠme-ﾭ
GLRVLPSUHVRVSDUDUHÀH[LRQDUVREUHORVSDVRVDVHJXLUDODQDOL]DUODUH-ﾭ
lación ﾠprensa/gobierno, ﾠo ﾠpara ﾠquienes ﾠse ﾠinteresen ﾠen ﾠconocer ﾠdiversas ﾠ
facetas ﾠen ﾠque ﾠse ﾠvincula ﾠla ﾠesfera ﾠpública ﾠcon ﾠel ﾠperiodismo. ﾠ
Sería ﾠdeseable ﾠque ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠtrabajos ﾠcomo ﾠlos ﾠanteriores ﾠse ﾠdiera ﾠ
una ﾠmayor ﾠinterlocución ﾠentre ﾠquienes ﾠse ﾠcentran ﾠen ﾠel ﾠanálisis ﾠdel ﾠdis-ﾭ
curso ﾠperiodístico ﾠy ﾠaquellos ﾠque ﾠse ﾠocupan ﾠmás ﾠde ﾠlas ﾠcircunstancias ﾠ
VRFLRSROtWLFDV\HFRQyPLFDVTXHURGHDQDODSUHQVDD¿QGHFXHQWDVORV
objetos ﾠde ﾠinvestigación ﾠde ﾠunos ﾠy ﾠotros ﾠestán ﾠindisolublemente ﾠligados, ﾠ
en ﾠtanto ﾠque ﾠno ﾠse ﾠpuede ﾠconcebir ﾠun ﾠdiscurso ﾠaislado ﾠde ﾠsu ﾠcontexto ﾠ
de ﾠproducción, ﾠal ﾠtiempo ﾠque ﾠel ﾠanálisis ﾠde ﾠlos ﾠdiscursos ﾠsociales, ﾠtales ﾠ
como ﾠel ﾠde ﾠla ﾠprensa, ﾠrepresenta ﾠuna ﾠpuerta ﾠde ﾠentrada ﾠal ﾠconocimiento ﾠ
de ﾠla ﾠcompleja ﾠrealidad ﾠque ﾠnos ﾠcircunda. ﾠ